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Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk menganalisis sumber dan 
penggunaan modal kerja serta kebutuhan modal kerja yang dilakukan perusahaan. 
Data yang diperoleh oleh penulis meliputi laporan keuangan tahun 2015, tahun 
2016 dan tahun 2017. Penulis melakukan analisis neraca perbandingan, analisis 
perubahan modal kerja, analisis sumber dan penggunann modal kerja, dan analisis 
kebutuhan modal kerja. Dari analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kebutuhan modal kerja pada PT Bintang Multi Sarana belum efektif dan efisien 
karena adanya kekurangan modal kerja pada perusahaan yang menunjukkan 
perusahaan belum dapat mengelola dana dengan baik. Selain itu sumber dan 
penggunaan modal kerja mengalami kenaikan karena sumber modal kerja lebih 
besar dari penggunaannya. Dari permasalahan yang ada, sebaiknya perusahaan 
meningkatkan aktiva lancar perusahaan, atau persediaan barang dagang, atau 
mengurangi aktiva lancar perusahaan dan sebaiknya perusahaan meninjau kembali 
pengelolaan modal kerjanya agar dana yang didapat dari sumber digunakan tepat 
sesuai dengan kebutuhan. 
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